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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD SAHID JIBRIL ALJABAR. C0512036. 2018. Penataan 
Pemukiman di Kampung Joyodiningratan Kelurahan Kratonan Kota 
Surakarta Tahun 2008-2010. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1)kondisi 
awal pemukiman Joyodiningratan Kelurahan Kratonan sebelum adanya 
penataan RTLH Terpadu, (2) proses penataan pemukiman Rumah Tak 
Layak Huni Terpadu di Joyodiningratan Kelurahan Kratonan pada tahun 
2008 dan 2009, (3) dampak penataan pemukiman terhadap kondisi sosial 
ekonomi warga Joyodiningratan Kelurahan Kratonan dan sekitarnya pada 
tahun 2010. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi: 
heuristik berupa arsip dokumentasi Kegiatan Proses Penataan Pemukiman 
Rumah Tak Layak Huni, Demografi, AD/ART Kelompok Swadaya 
Masyarakat Joyodiningratan Kelurahan Kratonan, buku-buku referensi, 
surat kabar sezaman, dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat 
secara langsung dalam proses penataan pemukiman. Tahap selanjutnya 
adalah kritik sumber intern maupun ekstern, interpretasi dan historiografi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Penataan Pemukiman 
Rumah Tak Layak Huni berperan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat 
Joyodiningratan Kelurahan Kratonan di bidang sosial ekonomi. 
Kepemilikan tanah warga yang semula tidak bersertifikat kemudian dirubah 
menjadi hak milik perorangan, kondisi rumah yang semrawut tak beraturan 
kemudian direnovasi menjadi layak huni, hingga pembangunan MCK umum 
yang digunakan oleh masyarakat umum diperbaiki serta pemberian bantuan 
berupa gerobak dagang bagi warga yang kurang mampu dalam segi 
ekonomi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Penataan Pemukiman 
Rumah Tak Layak Huni di Joyodiningratan Kelurahan Kratonan memberi 
dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Joyodiningratan 
Kelurahan Kratonan dan sekitarnya. Dampak sosial yang terjadi di 
masyarakat meliputi peningkatan kesadaran hidup sehat, pola interaksi 
sosial dan stabilitas sosial. Perubahan di bidang ekonomi terlihat pada 
sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan peminjaman kredit di bank. 
Kemampuan ekonomi warga meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari melalui bantuan gerobak dagang maupun bantuan kredit 
angsuran ringan bagi wirausaha kecil menengah. 
 
Kata kunci: Penataan Pemukiman, Rumah Tak Layak Huni, Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD SAHID JIBRIL ALJABAR. C0512036. 2018. Settlement 
Arrangement in Kampung Joyodiningratan, Kelurahan Kratonan, Kota 
Surakarta Year 2008-2010. Thesis: History Study Program of Faculty of 
Cultural Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
  This research was conducted with the aim to know: (1) initial 
condition of settlement of Joyodiningratan Kelurahan Kratonan before 
existence of arrangement of Integrated RTLH, (2) settlement process of 
Integrated Habitation House in Joyodiningratan Kelurahan Kratonan in 
2008 and 2009, (3) the impact of settlement arrangement to the socio-
economic conditions of Joyodiningratan residents of Kratonan and 
surrounding areas in 2010. 
This study uses historical research methods that include: heuristics in 
the form of archive documentation Activities Process Settlement Housing 
Unfit Settlements, Demography, AD / ART Joyodiningratan Group 
Kratonan Village, reference books, newspaper contemporaries, and 
interviews with various parties involved directly in the settlement process. 
The next stage is the criticism of internal and external sources, interpretation 
and historiography. 
The result of the research shows that the Housing Settlement 
Settlement Program has a role in improving the living standard of 
Joyodiningratan Kelurahan Kratonan in the socio-economic field. 
Ownership of land that was originally not certified and then changed into 
individual property rights, the condition of irregular chaotic homes then 
renovated into habitable, to the construction of public toilets used by the 
general public repaired and providing assistance in the form of trade carts 
for the less fortunate in terms of economy . 
The conclusion of this research is the Housing Settlement Program in 
Joyodiningratan Kelurahan Kratonan give positive impact to the survival of 
Joyodiningratan community of Kelurahan Kratonan and its surroundings. 
Social impacts that occur in the community include increased awareness of 
healthy living, patterns of social interaction and social stability. Changes in 
the economic sector are seen in the land certificates used as collateral for 
bank lending. The economic ability of citizens increases in meeting the 
needs of daily living through the help of the carts and the assistance of light 
installment loans for small and medium entrepreneurs. 
 
Keywords: Settlement Arrangement, House Not Eligible, Surakarta. 
